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生できる蜂のことである．小学校 3 年生でモンシロチョウ Pieris rapae を野外
から集めて飼育すると，その幼虫は蛹にならないことが少なくなく，やがてア
オムシコマユバチ Apanteles glomeratus が脱出してくることがある（啓林館,
2012）．このコーナーでは，モンシロチョウと同じチョウ目のアワヨトウ
Mythimna separata に寄生するカリヤサムライコマユバチ Cotesia kariyai，ギ
ンケハラボソコマユバチ Meteorus pulchricornis，アワヨトウウスマユヒメコ






このコーナーではシロヘリクチブトカメムシ Andrallus spinidens の捕食実
験，ヤマトシロアリ Reticulitormes saperatus の道しるべフェロモン実験，ネ





























































































































に，エダナナフシ Phraortes illepidus，ショウリョウバッタ Acrida cinerea，





ナナホシテントウ Coccinella septempunctata は生活科（大日本図書，2015）
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College students produced the Biological education
showing using a wide variety of insects through
“Kodomo Wakuwaku Festival Learn from insect”
Tomomi SAWA1, Hiroshi MATSUTANI 2,
Yutaka NAKAMATSU2
（ 1Tsuda Gakuen Elementary School, 2Faculty of Education Kogakkan University）
Abstract：The Biology seminar of the Faculty of Education at Kogakkan
University participated in “Kodomo Wakuwaku Festival” three times: on
August 3rd, 2014; August 9th, 2015; and August 7th, 2016. The purpose of
participation was to encourage children to have an interest in insects by
touching and observing them, and to help children learn what role insects play
in an ecosystem. We provided four exhibitions: “Body structure and
specializations of insects” “Experiment and observation”, “Let’s touch it”, and
“Let’s do crafts”. We surveyed the visitors after they had looked around the
exhibitions. According to the results of the survey, the percentage of those who
answered that they liked insects increased after visiting the exhibitions to from
10 to 24.4％ in three consecutive years. On the other hand, the percentage of
those who answered that they disliked insects decreased after visiting the
exhibitions from 2.2 to 15％ in three consecutive years. 57.5-78.4％ of visitors
showed high interest and motivation for learning insect biology. One surprising
result was that the “Ladybug corner” (new this year) was enormously popular
with girls. This suggests that successfully choosing appropriate insects that
are popular with girls as teaching materials can effectively reduce the dislike of
insects among children.
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